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Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah latar belakang pendidikan orang tua terhadap
karakter belajar siswa kelas V SD Negeri 51 Banda Aceh?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pendidikan
orang tua terhadap karakter belajar siswa kelas V SD Negeri 51 Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD
Negeri 51 Banda Aceh dengan subjek penelitian sebanyak 35 orang siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Wawancaara yang peneliti lakukan dengan bertanya langsung dengan 9 orang
siswa yang mewakili seluruh siswa kelas V yang terdiri dari 12 pertanyaan. Observasi dilakukan terhadap kegiatan pembelajaran
guru kelas V di SD Negeri 51 Banda Aceh yang meliputi tentang karakter siswa dengan 9 indikator penilaian, serta lembar angket
yang di sebarkan kepada 35 orang tua siswa.
Hasil penelitian observasi dari 9 indikator yang diamati kesemuanya ada dilaksanakan oleh guru. Data hasil wawancara
menunjukan bahwa siswa yang latar belakang pendidikan orang tuanya tinggi dan menengah cenderung berkarakter lebih baik
dibanding dengan siswa orang tuanya berpendidikan rendah. Hasil angket dari 35 orang tua siswa yang berpendidikan tinggi,
menengah, dan rendah yang menyatakan karakter anak baik sebanyak 26 orang tua dengan perincian berpendidikan tinggi sebanyak
11 orang, berpendidikan menengah 14 orang, yang berpendidikan rendah 1 orang, sedangkan orang tua siswa yang menyatakan
karakter anak cukup baik sebanyak 9 orang tua dengan perincian yang berpendidikan tinggi sebanyak 3 orang, yang berpendidikan
menengah sebanyak 3 orang, dan yang berpendidikan rendah sebanyak 3 orang. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa karakter belajar siswa akan baik apabila didukung orang tua, pendidikan yang
diberikan dirumah tergantung orang tua jika orang tua pendidikan tinggi akan mendidik dan membimbing siswa dengan baik di
banding dengan orang tua yang berpendidikan rendah.
